











     


































































为 80 后、90 后的大学生，他们喜欢现代流行艺术，也喜欢传统艺
术。杭州师范大学虽然有着悠久的艺术教育传统，曾成功举办过 21
届校园话剧节，但像苏州评弹这样优秀的非物质文化遗产，还是第
一次进杭师大校园，能够如此近距离地触摸感受这种说唱结合的艺
术，徜徉在传统艺术的海洋之中，实在是一次非常难得的体验和珍
贵的记忆。同学们纷纷表示，希望以后学校能经常举办这样的活
动，让年轻学子在艺术的熏陶中多多感受传统文化和现代艺术结合
后的深厚内涵和独特魅力。 
 
